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Les espèces du complexe Scedosporium apiospermum sont des agents pathogènes
émergents qui se situent au deuxième rang parmi les champignons filamenteux
rencontrés au cours de la mucoviscidose. Ils sont omniprésents et particulièrement
rencontrés dans les zones polluées. En  dépit  de  leur  importance  clinique,  nos 
connaissances  sur  leur  biologie  moléculaire  et  leur physiologie restent limitées. 
Chez  les  champignons,  la  paroi  constitue  un  bouclier  protecteur  face  à  des 
conditions environnementales  défavorables,  et  joue  un  rôle  essentiel  dans  la 
pathogénicité.  Ici,  nous avons  étudié  les  changements  dynamiques  de  la 
paroi  des  conidies  de  S.  boydii,  l’une  des deux espèces majeures de ce
complexe avec S. apiospermum, avec pour objectif d'identifier des facteurs de
virulence potentiels. En utilisant une large variété de techniques, allant de la
microscopie électronique à balayage ou à transmission à l’analyse protéomique des
protéines à ancre glycosylphosphatidylinositol (GPI) en passant par la
microélectrophorèse et la partition de  phase,  la  cytométrie  en  flux,  la 
microscopie  de  force  atomique,  la  résonance paramagnétique  électronique,  ou 
encore  des  techniques  moléculaires,  nous  avons  mis  en évidence  diverses 
modifications  qui  se  produisent  dans  la  paroi  pendant  la  maturation  et  la
germination  des  conidies  de  S.  boydii  et  nous  avons  identifié  la  DHN-
mélanine  ainsi  qu'un nombre important de protéines à ancre GPI.  Enfin,  nous 
avons  fourni  la  première  séquence  complète  du  génome  de  S.  apiospermum 
qui appuierait  les  différents  domaines  de  la  recherche  sur  ces  champignons 
que  ce  soit  pour l’étude des mécanismes pathogènes ou pour des applications
biotechnologiques.
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